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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Introduction: Due to the highly effective combination antiretroviral therapy (ART), the incidence of opportunistic 
diseases associated with AIDS has been drastically reduced, leading to a consequent decrease in mortality. The ageing of 
population with HIV leads to the emergence of age-related comorbidities and frailty at earlier ages than the rest of 
population. Methodology: A systematic literature search and review was executed to obtain information about the 
ageing and prevalence of comorbidities in the HIV population. Objectives: To identify the relationship between HIV 
infection and aging, as well as the prevalence of age-related comorbidities in infected patients. Results: There is a high 
prevalence of comorbidities among HIV-patients, such as bone disease, cardiovascular disease, kidney disease, metabolic 
disorder, non-ADIS-defining malignancies, neurological disease and frailty, and occur earlier than in the rest of 
population. Conclusions: The increase in the prevalence of comorbidities in the HIV-patients implies a patient approach 
that goes beyond the control of infection and the management of antiretroviral treatment. It should focus on prevention 
and treatment of HIV-associated comorbidities. Intervention proposal: It is proposed the systematic assesment of frailty 
in HIV-patients as a tool in primary care in the early detection of vulnerability of patient, in order to avoid future 
comorbidities and the consequent disability. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Introducción: Gracias al tratamiento antirretroviral combinado de alta eficacia (TAR), se ha reducido drásticamente la 
incidencia de enfermedades oportunistas asociadas con el SIDA, produciendo de la misma forma un descenso en la 
mortalidad. El envejecimiento de la población con VIH conlleva la aparición de comorbilidades relacionadas con la edad y 
fragilidad a edades más tempranas que en el resto de la población. Metodología: Se realiza una búsqueda y revisión 
bibliográfica para obtener información sobre el envejecimiento y la prevalencia de comorbilidades en el paciente con 
VIH. Objetivos: Identificar la relación existente entre la infección por VIH y el envejecimiento, así como la prevalencia de 
comorbilidades asociadas a la edad en los pacientes infectados. Resultados: Existe una alta prevalencia de 
comorbilidades entre los pacientes infectados por VIH, tales como enfermedad ósea, enfermedad cardiovascular, 
enfermedad renal, alteraciones metabólicas, Neoplasias No Definitorias del Sida (NNDS), alteraciones psiquiátricas y 
fragilidad, y éstas se producen de forma precoz. Conclusiones: El incremento en la prevalencia de comorbilidades en los 
pacientes con VIH implica un abordaje del paciente que trasciende el control de la infección y el manejo del tratamiento 
antirretroviral, siendo primordial la prevención y tratamiento de las comorbilidades asociadas al VIH. Propuesta de 
intervención: Se propone la valoración sistemática de la fragilidad en pacientes con VIH como herramienta desde 
atención primaria en la detección temprana de vulnerabilidad del paciente, para así evitar futuras comorbilidades y la 
consecuente discapacidad. 
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